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全球生产研究组织 ( GM R C ) 自 20 世纪 80 年
代中期以来就一直在进行各种调查
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将问卷寄给了 5 0(] 0 家制造公司的高级职员
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,
是否能够在国内市场和国际市场进行有效的竞



















































所用的调查问卷与 Go dr on
































: 下一部分 (第二部分 ) 描述了研究方法
。
第三部分阐述了调查







































































































收到了 2 26 份回复函
,
回复率为 26 .7 %
,
在 2 6 份回复函中
,
有 5 位回复者
没有填完生产业绩评价方法这一部分 ; 25 家公司回信说
,
它们已经不再从事制造业 ; 21 家公司






















这类公司的员工平均有 2 43 人
,










我们要求回复者使用利克特定序尺度 ( Li ke rt
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大约 2/ 3 的公司使用了计算
机控制的机器
、
程序逻辑控制仪和计算机控制的工序 (分别为 72 %
、





实时生产监督技术和条形码制 (分别为 50 %
、
46 % 和 4 % )
。
大约 13/ 的公司使用了多功能机器 ( 38 % ) 和自动检测系统 ( 30 % )
。
仅有不到 14/ ( 23 % ) 的





赋予某人承担责任的自由将使一些隐性资源得以利用 ( Ca zrl on
,















































表 l 各类人员在与质里有关的活动中所承担的责任 ( 占调查人数的百分比 )
生产人员 管理人员 /技术人员 后勤人员 管理层
制定 目标 2 6 7 0 4 l 9 l
实施变革 54 8 2 53 7 3
评价成功 3 9 67 52 8 9









0% ( 1翔 , 20肠 30汤 犯% 匀务 印% , O% 加务 侧)洲 1以冷
图 2 采用各种质里管理策略 /方法





















尽管 71 % 的回复者说他们有供应商认证计划
,
























































































生产资源规划 ( M RPl )l 和零库存 ( JI T )分别被 50 % 和 43 % 的公司采用
。
10 家公
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超过 85 % 的公司给员工提供机会





受质量培训 ( 76 % )
、
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只有 31 % 的公司为员工提供停薪脱
产学习的机会
,
































































































































其他公司的得分介于这两者之间 (见表 3 )
。
表 3 第二列
显示了每一个得分的公司数目 ; 第 3 列和第 4 列分别为由这些频数换算成的百分率和累计百
分率
。
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预定停工时间 ( 如圣诞节 )
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表 4 合并业绩分布 ( l )













































































表 5 合并业绩分布 ( 2 )
总分 频数
一9~ 0 18
l~ 11 1 20




























公司组只包含一小部分的公司 (分别为 27 家
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